













対象患者は 2015 年 7 月から 2017 年 9 月までに当
院で，Virtual Bronchoscopy（Lung Point）と極
細径気管支鏡（Olympus XP-260F）を用いて生検
を行った 20 例．方法は，VBN として Broncus 社




後，生検を 1 回施行した．生検は原則 10 回繰り返
し，気管支洗浄を行った後，検査終了した．
結果
20 例の患者背景を表 1 に示す．年齢は 45 才から
80 才で平均年齢 69.9 才．性別は男性 14 人，女性 6
人であった．腫瘍の最大径は12mm から84mm，平
均 32.9mm であった．併存する疾患としては，血液
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要旨：当院での末梢肺病変に対する Virtual Bronchoscopy と極細径気管支鏡を用いた経気管支診
断の有用性について検討した．対象は，当院において 2015 年 7 月から 2017 年 9 月までに，Virtual 
Bronchoscopy（Lung point）と極細径気管支鏡（Olympus XP-260F）を用いて生検を行った末梢肺病























2 当院における Virtual Bronchoscopy と極細径気管支鏡を用いた末梢肺病変診断について
透析中の方が 3 人，抗血小板薬内服継続中の方が 3
人であった．
病変の存在部位及び CT 所見を表 2 に示すが，右
側が12例，左側が8例，上葉が8例，中葉・舌区は
なく，下葉が 12 例であった．CT 所見では充実成
分を含むものが17例で，pure ground glass opacity
（pure GGO）が 3 例であった．CT bronchus sign






8 例，扁平上皮癌が 1 例，小細胞癌が 1 例，混合型
小細胞癌が 1 例，大細胞神経内分泌癌（LCNEC）
が 2 例であった．良性疾患の内訳は炎症が 3 例，過


















































Squamous cell carcinoma 1
Small cell carcinoma 1













































最近，VBN に極細径気管支鏡と EBUS を組み合
わせることで，細径気管支鏡と guid sheath 法を組
み合わせるよりも，さらに診断精度が高まることが
多施設の randomized controlled trial で証明されて
いる（74% vs 59% P=0.044） 7）． 
今後はさらに診断精度を上げるため，VBN と極
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